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Introdução: Com a dimensão tomada pelo vírus sars-cov2 e a pandemia do 
"coronavirus" e suas vertentes, as instituições de ensino superior tiveram que passar 
por mudanças drásticas e se readaptar em tempo recorde para que o ensino 
mantivesse a qualidade e a velocidade a qual os alunos estavam acostumados.  
Objetivo: Pensando nisso buscamos compreender de forma mais clara, objetiva e o 
cenário atual da Educação superior frente ao momento e como a percepção dos 
alunos (stakeholders) tem se desenhado durante esses quase 2 anos.  Método: Fora 
aplicado uma survey online a estudantes de três universidades  catarinenses. A escala 
de reputação corporativa adotada foi Likert de 7 pontos adaptada de Riel e 
Fombrun (2007). A de marketing social corporativo foi adaptada de Matiello, Vieira e 
Previdelli (2009) e a escala de satisfação do cliente, adaptada de  Rivera et al (2018). 
Foram obtidas 1004 respostas partindo das três instituições de ensino superior.  
Resultados: Com as respostas que foram obtidas conseguimos mensurar a qualidade 
do ambiente de trabalho, cidadania, desempenho, governança, inovação, 
liderança, serviços e satisfação dos stakeholders perante as IEs. Conclusão: Os 
achados descritivos demonstraram que as três instituições possuem uma forte 
reputação e que estão se mostrando resilientes durante a pandemia. O estudo não 
foi finalizado pois faltam análises das hipóteses propostadas.  
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